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ABSTRACT
Kanker payudara adalah suatu penyakit neoplasma ganas yang berasal dari parenkim payudara dan merupakan salah satu kanker
yang sering ditemukan diseluruh dunia dengan proporsi 20% dari seluruh kanker. Di Indonesia, kanker payudara merupakan jenis
kanker tersering yang dirawat inap dan rawat jalan di Rumah Sakit di Indonesia dengan persentase 16,9% dan 22,33 % dan
menempati urutan pertama. Untuk mengetahui kualitas hidup penderita kanker payudara yang menjalani kemoterapi di RSUD Dr.
Zainoel Abidin Banda Aceh September s.d Oktober 2011, dilakukan penelitian deskriptif analitik  dengan desain cross sectional
survey menggunakan kueisioner Short Form-36 (SF-36). Sampel penelitian adalah penderita kanker payudara yang menjalani
kemoterapi di RSUD Dr. Zainoel Abidin Banda Aceh. Sampel penelitian berjumlah 34 penderita. Data dianalisa secara deskriptif
dan analisa bivariat menggunakan uji chi square pada tingkat kepercayaan p
